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Bourgeois, J. and Cherretté, B., 2005, L’Âge du Bronze et le Premier Âge du Fer dans 
les Flandres occidentale et orientale (Belgique): un état de la question', in L’âge 
du Bronze du Nord-Ouest de la France dans le contexte européen occidental : 
nouvelles découvertes et propositions de périodisation, actes de la table ronde tenue 
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